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Aplicacions per a un mòbil més eficaç
L'impacte de les tauletes tàctils, i es¬
pecialment de l'iPad (que té un 80%
del mercat mundial), sobre l'escenari
periodístic sembla cada vegada més
important.
Les pantalles de deu polzades tenen
una bona mida per llegir notícies, cada
vegada hi ha més publicacions que
aposten per aquest canal i també més
lectors que utilitzen aquest giny com a
eina informativa. I és que les tauletes
tàctils són un mercat nou i promete¬
dor: l'iPad va sortir al mercat l'any
2010, les vendes de tauletes tàctils el
2011 han superat els 60 milions d'uni¬
tats i l'any 2015 es calcula que se'n ven¬
dran, a tot el món, 275 milions.
Què aporten les tauletes tàctils? Cla¬
rament, es tracta d'un nou concepte:
una pantalla personal que l'usuari fa
servir en qualsevol lloc i moment.
D'entrada, i via Internet, les tauletes
tàctils serveixen per consultar les pu¬
blicacions de la Xarxa tal com podem
fer-ho amb l'ordinador, si bé general¬
ment de manera molt més còmoda,
per exemple asseguts al sofà. D'altra
banda, i ja en un terreny més específic,
les tauletes tàctils tenen les aplicacions
(apps) que permeten rebre automàti¬
cament al giny els continguts que es¬
collim. N'hi ha de pagament i de
gratuïtes, i ara mateix totes les publi¬
cacions importants tenen una aplicació
per arribar fàcilment al gran públic.
Una altra oferta són els diaris especí¬
fics per a tauleta tàctil, que no tenen
equivalent en paper. I els polèmics
agregadors, que permeten rebre notí¬
cies de diverses fonts i llegir una pu¬
blicació personalitzada segons el
nostre gust. En ambdós casos, hi ha sis¬
temes gratuïts i de pagament. Cal ex¬
plicar que la polèmica dels agregadors
sorgeix perquè aquests no sempre
tenen els acords legals amb els mitjans
per tal de reproduir-ne els continguts. I
també hi ha controvèrsies pel tema pu¬
blicitari, ja que els mitjans originals
tenen la seva publicitat i els agrega¬
dors en generen de nova.
Quin son els noms més importants de
l'oferta periodística orientada a les
tauletes tàctils? A continuació
en donarem alguns, dins d'un
escenari que tot just és a les be¬
ceroles. Començarem per l'es¬
tat espanyol. Segons l'iTunes
Rewind 2011 d'Apple, l'app
per a iPad gratuïta més descarregada
l'any passat va ser la del diari El País,
per davant de Skype (trucades i vide-
oconferència a baix preu) i Angry
Birds (videojoc). Sens dubte una dada
rellevant, que probablement perme¬
tria parlar del perfil local dels usuaris
de l'iPad. I encara més: en el vuitè lloc
del rànquing d'Apple trobem l'aplica¬
ció de la revista Muy Interesante; i en
Orbyt i Kiosko y Más permeten
llegir diaris i revistes mitjan¬
çant subscripcions i sistemes
de pagament diaris o mensuals
el desè, Orbyt for iPad, que aplega di¬
verses publicacions.
D'altra banda, entre les apps que han
generat més ingressos -cal recordar
que una aplicació pot ser gratuïta i els
continguts que ofereix, de pagament-
hi trobem altra vegada Orbyt for iPad
(número 1) i Kiosko y Más (número 5).
Orbyt serveix per llegir sencers diaris
i revistes com El Mundo, El Periódico,
La Razón, Expansión, Telva o Quo,
mitjançant subscripcions i sistemes de
pagament diaris o mensuals. Per la
seva part, Kiosko y Mas aplega altres
capçaleres de referència com La Van¬
guardia, Mundo Deportivo, El Diario
Vasco o Geo, i també funciona com
Orbyt, amb sistemes de subscripció i
pagament.
En el terreny internacional, l'apartat
dels diaris i agregadors de noticies per
a iPad està farcit de noms i projectes
nous que competeixen per fer-se un
forat en aquest mercat, sobretot el
nord-americà, que ara per ara és el pio¬
ner i capdavanter del tema.
Flipboard, amb 5 milions de descarre¬
gues, i continguts del New York Times
i la BBC, entre altres, és un dels agre¬
gadors més coneguts. Darrere seu hi
A nivell internacional., destaca
Ftipboard, amb 5 milions
de descàrregues, i continguts
del New York Times i la BBC
ha 60 empleats, una inversió propera a
50 milions d'euros i un impulsor, Mike
McCue, amb una visió clara del futur:
"En deu anys, només llegirem en tau¬
letes tàctils". Z/fe és un altre nom re¬
llevant i amb biografia: la CNN l'ha
comprat per quasi 16 milions d'euros.
La llista de noms és llarga i inclou cap¬
çaleres com Pulse, News. me, Trove,
Flud, Hitpad o News 360. Sense obli¬
dar propostes amb pedigrí, com Li-
veStand (de Yahoo); Trove, que
pertany al Washington Post i que es de¬
fineix com un "social media-news agré¬
gation site"; o Google Currents, un
projecte del gegant de la Xarxa, que
està en totes les guerres.
Caldrà veure quines propostes
periodístiques i comercials fun¬
cionen. El tema de la viabilitat
econòmica és una de les grans
incògnites. Per exemple, The
Daily, el diari digital exclusivament
per a iPad, impulsat per Rupert Mur¬
doch, té mes de 80.000 subscriptors de
pagament. La xifra és interessant, però
al mateix Murdoch ja ha dit que caldrà
multiplicar-la per sis si es vol aconse¬




•Visita (consulta i revisió)
•Ortodòncia (1a visita)
•Visita pròtesi
•Fluoració (infantil i adults)
•Radiografies intraorals
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s —
Serveis per tan sols 20 €:
•Extracció dental simple
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